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I. Inicio de actividades y entrevistas de preselección de pasantes para el ciclo 2015. 
 
 
 
 
 
El Observatorio de Relaciones Económicas 
Internacionales inició sus actividades a través de las 
entrevistas personales realizadas por el Director del 
mismo Abog. Lautaro M. Ramírez y las 
Coordinadoras Abog. Dania Fuentes y Abog. María 
Virginia Perrino.  
 
En una primera etapa, la Secretaría de Extensión de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, a través 
de la promoción de la convocatoria, coordinó la 
entrevista con treinta y cinco postulantes 
estudiantes y egresados de diferentes carreras tales 
como Abogacía, Economía, Diseño Gráfico, 
Traductores en Lenguas Extranjeras, Periodistas y 
Licenciados en Comercio Exterior.  
 
Por medio de un exhaustivo análisis de las fichas de 
inscripción, de los curriculum vitae presentados por 
los interesados como así también de las entrevistas, 
se seleccionaron veintiún candidatos para la 
realización de la pasantía en el OREI.  
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II. Consolidación del equipo interdisciplinario de pasantes del OREI  
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A través de la evaluación personal y la asistencia a 
dichas reuniones se seleccionaron a veintidós de los 
seleccionados, agrupando en esta categoría a los 
graduados y alumnos de las carreras de abogacía, 
comercio exterior, letras y licenciatura en 
comunicación.  
 
Por otro lado, teniendo como base los 
conocimientos científicos y aptitudes personales 
demostradas para abordar los temas como parte del 
equipo del OREI, la Profesora en Letras Natalia 
Contreras, continúo con las actividades en el equipo 
de trabajo.  
 
Con los integrantes seleccionados, se consolidó el 
grupo de miembros del Observatorio de Relaciones 
Internacionales para el ciclo 2015.  
 
III.- Extensión en las plazas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El día 28 de Marzo se realizó una nueva edición del 
programa Extensión en las Plazas a fin de difundir las 
actividades realizadas por la Secretaría de Extensión 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. En el 
mismo, se dispuso de cinco stands simultáneos 
distribuidos por toda la ciudad de La Plata: en Plaza 
Moreno, Parque San Martín, Plaza Italia, Parque 
Saavedra La Plata y Plaza Azcuénaga.  
El objetivo central de esta jornada fue continuar 
afianzando el vínculo de la Facultad con la 
comunidad y facilitar el acceso a la justicia de la 
sociedad a través de la difusión de los Programas y 
Proyectos de Extensión integrados por docentes, 
graduados y estudiantes. 
De dicha jornadas participaron miembros de los 
proyectos de Niñez, Derechos Humanos y Políticas 
Públicas; OREI, Consultorios Jurídicos Gratuitos; 
Derecho a la salud, HIV y padecimientos mentales; 
Centro de Atención a víctimas de violencia de 
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género; Unidad de Atención en Conflictos Juveniles; 
Observatorio Fiscal, entre otros. 
Asimismo, la jornada permitió que los pasantes de 
diversos proyectos compartieran sus  experiencias e 
inquietudes, y al mismo tiempo afianzaran los 
vínculos con la sociedad a través de su pertenencia 
institucional.  
 
 
IV.- Visita del  Sr. Decano al OREI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El día 1 de Abril del corriente, con la presencia del 
Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
Abog. Vicente Atela, se realizó la primera reunión 
plenaria del Observatorio de Relaciones Económicas 
Internacionales (OREI) en la que se delinearon los 
ejes de trabajo a desarrollarse en el transcurso del 
corriente año. 
 
Toda vez que el OREI tiene como objetivo trabajar 
en el análisis de los intercambios comerciales 
bilaterales, regionales o multilaterales, tanto de la 
Argentina como de otros países y bloques 
económicos, los pasantes conformaron los grupos de 
trabajo y las temáticas a las que se dedicaran a lo 
largo del semestre. A su turno, fueron compartiendo 
laexperiencia e inquietudes que desarrollaran en el 
ámbito del Observatorio intercambiando sus 
opiniones con el Sr. Decano. 
 
Con las palabras del Dr. Atela se dio inició a las 
reuniones formales a cargo del Director y 
coordinadoras del Observatorio, evaluando los ejes 
centrales de las  futuras actividades. 
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V.- Dictado del Curso de Derecho Económico Internacional “A veinte años de la creación de la Organización 
Mundial del Comercio” 
 
 
 
Los días 21 y 28 de Abril y 5 de Mayo se llevó a cabo 
el “Curso de Derecho Económico Internacional. A 20 
años de la creación de la Organización Mundial del 
Comercio”. 
 
El mismo estuvo destinado a pasantes del OREI, 
jóvenes profesionales, estudiantes de las carreras de 
abogacía, economía, licenciatura en administración, 
traductorado en inglés y otros profesionales y 
graduados de otras carreras como licenciados en 
comercio exterior, despachantes de aduanas; 
maestrandos; empresarios, importadores y 
exportadores, comerciantes, funcionarios públicos, 
demás interesados y público en general.  
 
Se desarrolló en el aula sub 12 ubicado en el 
subsuelo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales, contando con una carga horaria de 12 horas 
reloj por encuentro. Dicho curso contó con las 
exposiciones de los Abog. Lautaro Ramírez, Virginia 
Perrino y Silvina Specogna. Abordó temas referentes  
al Derecho, Economía y Sistema Internacional; El 
Derecho Internacional Económico: concepto, 
evolución autonomía; Los sujetos del Derecho 
Internacional Económico; Las fuentes del Derecho 
Internacional Económico. Diferencias entre Acuerdos 
de cooperación, Acuerdos para el desarrollo y 
Acuerdos comerciales preferenciales. Organización 
Mundial del Comercio: a) Del GATT a la OMC, b) La 
estructura del Acuerdo de Marrakech, c) La Ronda 
Doha. Perspectivas y balances a 20 años de la 
creación de la OMC. La Conferencia de Bali. La 
posible enmienda al Acuerdo de Marrakech. La 
Cláusula de Habilitación. Excepciones a los principios 
que rigen el comercio internacional: El trato especial 
y diferenciado; Tipologías de Acuerdos Comerciales 
Preferenciales. Estudio de casos; Comercio y 
ambiente. Relaciones. Acuerdos comprendidos y 
fuera de la OMC; Principios ambientales 
internacionalmente reconocidos: Respeto a la 
soberanía de los Estados y Responsabilidad. Buena 
vecindad y cooperación. Preventivo. Precautorio.  
Obligación de indemnizar por daños. Contaminador 
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pagador. Responsabilidades comunes pero 
diferenciadas; Sustentabilidad y desarrollo; 
Globalización; Desarrollo económico y protección al 
ambiente. Barreras para-arancelarias. Protección del 
ambiente y competitividad.  
 
A la finalización del mismo se entregó a los alumnos 
una encuesta a fin de tener en cuenta la opinión 
sobre el curso, la función de la docente y las 
temáticas que se proponen desarrollar en futuros 
cursos. 
 
VI. Presencia institucional del OREI en diferentes actividades académicas, ferias y exposiciones locales 
 
Con el plantel seleccionado y en el curso de las actividades, los miembros del OREI participaron en diferentes 
actividades académicas, ferias y exposiciones locales que a continuación se detallan:  
 Seminario "Oportunidades de Negocio entre México y Argentina": El día miércoles 15 de Abril los pasantes 
del OREI Abog. Patricio Baamonde y David Rodriguez asistieron a dicho seminario a raíz de la invitación 
cursada por el Consejo de Promoción Turística de México y la Cámara de Comercio Argentina Mexicana. En 
dicho encuentro se realizaron presentaciones a cargo de Fernando Marti- Titular de la Oficina de 
Proméxico en Argentina y Uruguay- y Jorge Eduardo Rastrelli- Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio 
Argentina Mexicana- entre otros, referente a las relaciones y coyuntura económica argentinomexicana, y el 
protagonismo de México como receptor principal de inversiones por parte de nuevos emprendedores, 
entre otros temas de interés. 
 El pasado 22 de abril, en el Hotel Sheraton de Capital Federal, se llevó a cabo el Tercer Seminario 
económico-financiero del Banco Provincia, que se enfocó en “Los desafíos del Desarrollo - Argentina y la 
región frente a la nueva agenda global”. Con una gran concurrencia, se destacó la conferencia magistral del 
Profesor Ricardo Hausmann, Director del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de 
Harvard, quien dio nociones sobre el desarrollo de una manera simple y didáctica, facilitando la 
comprensión para la audiencia no especializada. Además, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, 
Daniel Scioli, hizo acto de presencia junto con el Presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli. 
Finalizando las exposiciones, el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Uruguay, Álvaro 
García, dio su opinión desde el punto de vista del país vecino.  
 El día viernes 24 de abril, el Director del Observatorio, Abog. Lautaro M. Ramírez, y la Coordinadora del 
OREI, Abog. Maria Virginia Perrino, participaron del  Primero de los seminarios Internacionales  de la Serie 
por los 50° Aniversario del  INTAL del Banco Interamericano de Desarrollo, titulado: "Estrategias para la 
inserción externa: Los desafíos del escenario global para la región” que tuvo lugar en la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. El Seminario contó con la presentación de 
prestigiosos funcionarios y académicos, entre los que se destacan la de Daniel Heymann, Director del 
Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires - CONICET; Osvaldo 
Kacef, Oficial Senior de Asuntos Económicos Oficina de Buenos Aires de la CEPAL; José Antonio Ocampo, 
Director de la Especialización en Desarrollo Económico y Político de la Escuela de Asuntos Públicos e 
Internacionales de la Universidad de Columbia; Gustavo Véliz, Director del INTAL, BID; y Alejandro Ramos 
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Martínez, Economista Senior de Comercio e Integración del Instituto para la Integración  de América Latina 
y el Caribe (INTAL) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La jornada tuvo una extensión de cuatro 
horas y en el marco del mismo, además, se presentó el informe "Vientos Adversos - Monitor de Comercio e 
Integración 2014", del Banco Interamericano de Desarrollo. 
 El día 19 de Mayo, el Sr. Director del OREI, Abog. Lautaro M. Ramirez, y la Coordinadora, Abog. Dania 
Fuentes, se hicieron presente en el Acto de reconocimiento por su actuación y defensa de la Universidad 
Pública a los ex Decanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. El mismo tuvo lugar en el Rectado 
de la Universidad de La Plata con la presencia del Sr. Rector de la Universidad Lic. Raúl Aníbal Perdomo y el 
Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Abog. Vicente Santos Atela. Los decanos que 
recibieron su reconocimiento fueron quienes desempeñaron sus funciones en el lapso transcurrido entre 
1984 – 2014: Dres. Humberto Quiroga Lavié, Ricardo Pablo Reca, Roberto Omar Berizonce, Carlos Botassi y 
Hernán Rodolfo Gómez; asimismo, se evocó a los decanos fallecidos: Dres. Juan Carlos Rubinstein, Juan 
José Valentín Mosca y Miguel Angel Marafuschi.- 
 El día 1 de Septiembre las pasantes del OREI Julieta y Florencia Suárez participaron de la charla-debate que 
transcurrió en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, "Política exterior del próximo gobierno: intereses 
y prioridades en el contexto internacional". En ella, Carlos Peralta (Frente para la Victoria), Iván Petrella 
(PRO) y Sebastián Velesquen (Frente Renovador) expusieron brevemente las propuestas de los candidatos 
presidenciales en temática internacional para luego responder preguntas del público. Las declaraciones de 
los panelistas, presentados por Elsa Llenderrozas (profesora e investigadora de la Carrera de Ciencia 
Política de la UBA) y moderados por Patricio Mateo Carmody (autor de "Buscando consensos al fin del 
mundo. Hacia una política exterior argentina con consensos (2015-2027)") fueron escuchados con suma 
atención por un público dividido entre jóvenes profesionales, profesores, estudiantes y diplomáticos 
argentinos y extranjeros.  
 El día 7 de Octubre, el pasante del OREI Abog. Pier Arriaga concurrió a la Jornada "Reimaginando la 
integración regional en la era de las tecnologías disruptivas" en conmemoración por los 50 años del INTA, 
la cual se llevó a cabo en el Buenos Aires Design  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Jornada se 
abrió con la disertación del Director del INTAL, el Dr Gustavo Béliz. En el participaron como conferencistas 
personalidades como el ex presidente de la República Oriental del Uruguay José Alberto Mujica Cantero, 
Enrique Iglesias (ex presidente del BID), Raúl Sendic (vicepresidente de la República Oriental del Uruguay) 
Facundo Manes, Gustavo Grobocopatel, entre otros. 
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VII.- Tercer Reunión Ampliada del OREI 
 
 
 
 
 
Con gran asistencia de alumnos, graduados y 
emprendedores se llevó a cabo la III Reunión 
ampliada del OREI el día 15 de Abril del corriente 
años. El mismo, estuvo destinado a titulares de 
PyMES con asiento en la Provincia de Buenos Aires, 
jóvenes empresarios, comerciantes y 
emprendedores, micro, pequeños y medianos 
emprendedores, docentes, alumnos y graduados de 
la UNLP y público en general   
 
Con la exposición del Lic. Facundo Pistola, Director 
Provincial de PyMES y Desarrollo Local del Ministerio 
de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia 
de Buenos Aires expuso sobre los necesarios a fin de 
participar en el Premio Joven Empresario, el 
desarrollo del mismo y los parámetros de elección a 
tener en cuenta. Asimismo, explicó los diferentes 
subsidios y ayudas empresariales con los que cuenta 
el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y las 
formas necesarias a fin de su obtención.   
 
Por su parte, el Director del OREI, Abog. Lautaro M. 
Ramírez explicó sobre el programa de 
emprendedores y Pymes con el que cuenta el 
Observatorio y los requerimientos necesarios para 
que los interesados puedan solicitar tener al OREI 
como entidad patrocinante a los fines de su 
participación en el concurso. 
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VIII.- Concurso Bialet Masse 
 
 
 
 
El pasado 21 de mayo de 2015, integrantes del 
Observatorio de Relaciones Económicas 
Internacionales, presentaron la monografía “El largo 
camino hacia el mejoramiento de las condiciones de 
trabajo en Empresas Recuperadas. Su estado de 
situación, con especial atención al Gran La Plata” por 
el que recibieron el segundo premio de su categoría, 
en el marco del Concurso Bialet Masse (ed. 2014-
2015), organizado por el Ministerio de Trabajo de la 
Provincia de Buenos Aires.  
 
Dicho concurso, tuvo como objetivo incentivar a los 
actores sociales del mundo del trabajo a estudiar y 
conocer las problemáticas del proceso salud-trabajo 
y proponer acciones de mejora que sirvan de insumo 
a la política pública. 
 
El evento se desarrolló en el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Nación, con la 
presencia de autoridades provinciales y nacionales, 
como así también expertos de la materia laboral y de 
las condiciones y medio ambiente de trabajo. 
 
IX.- Difusión en las redes sociales  
 
A través de la página de Facebook del Observatorio de Relaciones Económicas Internacionales, mediante la 
cual se fomenta la publicidad de las tareas emprendidas y los cursos que se dictan referentes a las temáticas a 
tratar en el observatorio, se lanzaron sendos concursos con el objetivo de dar mayor publicidad a dichas 
actividades. 
 
Por su parte, con la nueva sanción del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina y con la colaboración de 
Tribunales Ediciones, en un segundo concurso de sorteó un ejemplar del citado digesto local el día 13 de Abril. 
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X.- Curso en formación en idioma alemán. Nivel 2 
 
 
 
 
 
 
A partir del día 16 de Abril se dio comienzo al 
dictado del “Curso en formación de idioma alemán. 
Nivel 2” con 12 inscriptos de distintas unidades 
académicas de la Universidad Nacional de La Plata y 
público en general. El citado curso estuvo a cargo de 
las Profesoras nativas Inka Von Linden  y Leny Von 
Linden, con una carga horaria de 20 horas 
presenciales y  un parcial integrador a fin de tener 
por aprobado el curso. 
 
El curso de alemán finalizó el día 18 de Junio del 
corriente año contó con una nutrida participación y 
aprobación del examen integrador con los 
interesados en profundizar los conocimientos 
adquiridos durante el dictado del curso Nivel 1 que 
se llevó a cabo a fines del año 2014.  
 
A lo largo del mismo se trataron diferentes tópicos 
como por ejemplo: Repaso de Nivel 1. 
Autoevaluación; Trabajo y tiempo libre. La hora; 
Profesiones. Presentación de personas; De compras 
en el mercado; En la librería; De viaje; y finalmente, 
herramientas para la traducción de textos del 
alemán al castellano. 
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XI. Curso “Técnicas de redacción: la cohesión y la coherencia textual” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El curso impulsado por el OREI y la Secretaría de 
Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales constó de tres clases de dos horas reloj cada 
una dictada por la Profesora en Letras Natalia 
Contreras. Dando inicio el viernes 5 de Junio y 
finalizó el día viernes 26 del citado mes, se dirigió a 
jóvenes profesionales de las carreras de Abogacía, 
Economía, Licenciatura en Administración, 
Profesorado y Licenciatura en Letras y otros 
profesionales, graduados y estudiantes de otras 
carreras como licenciados en Comercio Exterior, 
despachantes de aduanas; maestrandos; 
empresarios, importadores y exportadores, 
comerciantes, funcionarios públicos, demás 
interesados y público en general.  
 
Con una asistencia de diez personas entre pasantes 
del OREI y público en general, las clases versaron en 
torno a los conceptos de texto y discurso; Tema y 
rema;  topicalización y focalización; la cohesión y sus 
mecanismos; el mantenimiento de la referencia: 
procedimientos léxicos y gramaticales; y los 
marcadores y los conectores textuales. 
 
Los asistentes se mostraron muy atentos y 
participativos no sólo en la parte práctica del taller 
sino que aportaron, discutieron  y/o preguntaron 
durante la explicación teórica de las clases, creando 
un clima de trabajo muy productivo  con mucho 
diálogo y debate entre todos. A partir del 
surgimiento de los temas en discusión los asistentes 
demostraron intenciones en la realización de un 
próximo taller con ahondamiento en las temáticas 
desarrolladas. 
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XII. Taller interno para los pasantes del OREI: Elaboración de perfil país 
 
 
 
 
 
En el marco de las reuniones internas del Observatorio, 
durante el primer semestre del año 2015 se realizaron los 
primeros encuentros internos dirigidos por la Economista 
Antonella Manfredo. Posteriormente, los mismos quedaron 
a cargo de la Lic. en Economía María Verónica Waelkens.  
 
Las mentadas profesionales disertaron respecto a la 
elaboración del perfil país, el procedimiento a fin de 
interpretar en debida forma los datos estadísticos que 
surgen de los mismos, las fuentes idóneas a los fines de su 
confección, la relevancia de las variables aplicables, entre 
otros tópicos. A lo largo de los restantes encuentros se 
dieron pautas prácticas a fin de que los pasantes fueran 
elaborando su propio perfil país con la nación por ellos 
elegida y la puesta en común de sus resultados.   
 
El objetivo de dichos talleres consistió en ayudar a los 
jóvenes graduados y estudiantes avanzados de la carrera de 
Derecho y afines en la confección y redacción de diversos 
perfil país que se realizan en el marco del observatorio, lo 
cual también aplicaran a lo largo de sus carreras 
profesionales.      
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XIII.- Programa de Internacionalización de Municipios 
 
 
El Director OREI, Abog. Lautaro Ramírez, junto al  
equipo interdisciplinario participó del Programa de 
Internacionalización de Municipios de la 
Subsecretaría de Relaciones Económicas 
Internacionales del Ministerio de Producción, Ciencia 
y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires. 
 
En el marco de dicho programa, se llevó adelante un 
trabajo de campo para conocer las bienes que se 
elaboran en los territorios de diferentes municipios 
de la Provincia de Buenos Aires para poder elaborar el 
perfil productivo de cada uno ellos y fijar el punto de 
partida para su internacionalización de conformidad 
con sus necesidades y particularidades. 
 
En base al perfil el equipo de trabajo del OREI 
determinó: 1) las mercancías que se producen en el 
territorio de cada uno de ellos, de conformidad con la 
posición arancelaria que ocupan en el Sistema 
Armonizado con el objeto de detectar nichos de 
mercado internacionales; 2) si en los mercados en los 
cuales podrían acceder dichos productos existen 
barreras no arancelarias que pudieran limitar o 
entorpecer el ingreso de los mismos cupos, cuotas, 
posible aplicación de medidas de política comercial 
restrictivas, normas ambientales, obstáculos técnicos 
al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, entre 
otras; 3) un esquema de complementación entre los 
municipios y empresas participantes del programa a 
fin de poder aprovechar las potencialidades 
existentes entre ellos así como lograr generar una 
mayor cooperación entre todos los participantes. 
 
Los resultados finales del trabajo fueron publicados 
por la Subsecretaría de Relaciones Económicas 
Internacionales de la Provincia de Buenos Aires en 
octubre del año 2015.  
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XIV.- Curso de Actualización en Derecho Económico Internacional: “Conmemoración de los 20 años de la 
Organización Mundial del Comercio” 
 
 
 
Entre los días 16 de Septiembre y el 14 de Octubre se 
realizó el “Curso de Actualización en derecho 
Económico internacional: Conmemoración de los 20 
años de la OMC”, el cual estuvo destinado a pasantes 
del OREI, jóvenes profesionales, estudiantes de las 
carreras de abogacía, economía, licenciatura en 
administración, traductorado en inglés y otros 
profesionales y graduados de otras carreras como 
licenciados en comercio exterior, despachantes de 
aduanas; maestrandos; empresarios, importadores y 
exportadores, comerciantes, funcionarios públicos, 
demás interesados y público en general.  
 
Se desarrolló en el aula del Ex Consejo Directivo de la 
Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales, contando con una carga horaria 
de 10 horas reloj. Dicho curso contó con las 
exposiciones de los Abog. Lautaro Ramírez, Virginia 
Perrino, Alexis Galeano y Fernando Lavecchia. Se 
abordaron temas referentes  al Derecho, Economía y 
Sistema Internacional; El Derecho Internacional 
Económico: concepto, evolución autonomía; Los 
sujetos del Derecho Internacional Económico; Las 
fuentes del Derecho Internacional Económico. 
Diferencias entre Acuerdos de cooperación, Acuerdos 
para el desarrollo y Acuerdos comerciales 
preferenciales. Organización Mundial del Comercio: 
a) Del GATT a la OMC, b) La estructura del Acuerdo de 
Marrakech, c) La Ronda Doha. Perspectivas y balances 
a 20 años de la creación de la OMC. La Conferencia de 
Bali. La posible enmienda al Acuerdo de Marrakech. 
La Cláusula de Habilitación. Excepciones a los 
principios que rigen el comercio internacional; 
Comercio y ambiente. Relaciones. Acuerdos 
comprendidos y fuera de la OMC; Principios 
ambientales internacionalmente reconocidos: 
Respeto a la soberanía de los Estados y 
Responsabilidad. Buena vecindad y cooperación. 
Preventivo. Precautorio; Sustentabilidad y desarrollo; 
Globalización; Desarrollo económico y protección al 
ambiente. Barreras para-arancelarias. Protección del 
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ambiente y competitividad, entre otros. 
 
XV.- Extensión en las calles 
 
 
 
Por quinto año consecutivo, los integrantes de los 
Programas y Proyectos de Extensión de la Facultad, 
entre los cuales se encuentra el OREI, volvieron a salir 
a la calle a fin de tomar contacto con la gente y dar a 
conocer las tareas que realizan. Entre el lunes 5 y el 
viernes 9 de octubre, se ubicaron en diversos puntos 
de la ciudad, en dos franjas horarias (a la mañana, de 
10 a 13 hs. y, a la tarde, de 14 a 18 hs.). 
El objetivo central de esta jornada fue continuar 
afianzando el vínculo de la Facultad con la comunidad 
y facilitar el acceso a la justicia de la sociedad a través 
de la difusión de los Programas y Proyectos de 
Extensión integrados por docentes, graduados y 
estudiantes. 
 
 
XVI.- Cuarta Reunión Ampliada del OREI 
 
 
Con una gran asistencia de jóvenes profesionales, 
pasantes del OREI, autoridades del Colegio de 
Abogados de La Plata, y público en general el día 30 
de Septiembre se llevó a cabo la IV Reunión Ampliada 
del OREI. 
 
En la misma disertó el Abog. Especialista en Derecho 
Empresarial, Claudio Javier Vidolin, Auxiliar Letrado 
de la Sala I de la Excma. Cámara Primera de 
Apelaciones del Departamento Judicial de La Plata. Se 
abordaron diversas temáticas en relación al arbitraje 
en atención a la sanción del nuevo Código Civil y 
Comercial de la Nación y sus nuevas herramientas 
enfocadas a las relaciones económicas. 
 
Por su parte, los pasantes del OREI: Nicolás Antonio, 
Diego Romeo, Antonella Szumankiewicz y Julieta 
Súarez realizaron la presentación final de su trabajo  
técnico: “El Arbitraje Comercial Internacional y la 
reforma en el Código Civil”. 
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XVII.- A 20 años de la creación de la Organización Mundial del Comercio: Convocatoria envío de Trabajos 
para Publicación 
 
 
 
En el marco de la conmemoración de los 20 años de 
la entrada en vigencia de los Acuerdos por los cuales 
se constituye la Organización Mundial de Comercio, 
ratificados por Argentina bajo la Ley N° 24.425, 
mediante la cual se aprueba el Acta Final en la cual se 
incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de 
Negociaciones Comerciales Multilaterales; las 
Decisiones, Declaraciones y Entendimiento 
Ministeriales y el Acuerdo de Marrakech; el OREI 
realizó una convocatoria a profesores, graduados y 
estudiantes universitarios a presentar artículos que 
den cuenta de las temáticas abordadas por la OMC.  
 
Con 12 trabajos presentados, en los próximos días 
serán sometidos a una evaluación a cargo de un 
Comité de Evaluación compuesto por expertos en 
esta disciplina y aquellos trabajos seleccionados serán 
incorporados a la publicación que se realizará bajo 
una edición especialmente preparada por el 
Observatorio. 
 
En este marco, se constituyeron las Comisiones 
Evaluadora que seleccionarán los trabajos 
presentados para ser publicados, quedando 
conformada la misma por los siguientes expertos: 
María Pérez-Esteve, Eduardo Tempone, Aldana Rohr, 
Laina Maia, Tamara Romero, Alberto Poletti Andorno, 
Luciano Escobar y Virginia Perrino. 
 
El plazo fue hasta el 15 de octubre de 2015 y 
actualmente se encuentran en proceso de evaluación. 
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XVIII.- Publicación del Informe Técnico “Análisis de la Declaración Ministerial de Bali” 
 
 
En el transcurso del mes de Septiembre, el equipo del 
OREI puso a disposición el segundo Informe Técnico 
elaborado por el equipo de trabajo conformado por 
alumnos y graduados de la UNLP en el marco del 
programa de formación profesional.  
 
Los autores de la investigación son Gisele ACOSTA 
CASTILLO y Aldana BOZZANI bajo la coordinación y 
supervisión del Abog. Lautaro M. RAMIREZ, Director 
del Observatorio de Relaciones Económicas 
Internacionales. 
 
El documento desarrollado tuvo por finalidad analizar 
el objeto de la Declaración Ministerial de Bali y las 
conclusiones en ella arribadas. El mismo versa sobre 
dicha conferencia, que incluye el primer acuerdo 
multilateral jurídicamente vinculante en el marco de 
la Organización Mundial Comercio, asimismo fue 
centro de debate y generó opiniones encontradas. En 
el trabajo se analizan los aspectos más relevantes de 
la misma: el Acuerdo de Facilitación del Comercio, 
desarrollo y agricultura, para luego centrarse en el 
tratamiento de la problemática alimentaria y su 
recepción dentro del “Paquete Bali”. Se concluye con 
una valoración de la Declaración, con especial 
atención en la postura Argentina. 
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XIX.- Publicación del Informe Técnico “Escenarios del Mercosur tras Octubre 2015” 
 
El equipo del OREI puso a disposición el Informe Técnico elaborado por el equipo de practicantes conformado 
por alumnos y graduados de la UNLP en el marco del programa de formación profesional del programa. Los 
autores del mismo son María Dalina Bosisio, Gisele Fragosa y Florencia Suárez bajo la coordinación y 
supervisión de la Abog. María Virginia Perrino, Coordinadora del Observatorio de Relaciones Económicas 
Internacionales. 
 
El documento técnico desarrollado por el equipo de pasantes del Observatorio de Relaciones Económicas 
Internacionales, analizó los principales partidos políticos argentinos a través de una revisión de su evolución 
histórica, así como sus posicionamientos en relación al Mercado Común del Sur -MERCOSUR-. La finalidad de 
éste documento, asimismo es delinear y proyectar las tendencias en relación a los principales candidatos 
argentinos para ocupar el cargo de Presidente de la Nación Argentina, en pos de visualizar los potenciales 
escenarios luego de las elecciones de octubre del año 2015. 
 
XX.- Quinta Reunión Ampliada del OREI 
 
 
 
El día 28 de Octubre con una gran concurrencia de 
jóvenes profesionales, empresarios y comerciantes 
innovadores; micro, pequeños y medianos 
emprendedores; demás interesados y público en 
general se realizó la V Reunión Ampliada del OREI. 
 
La misma versó sobre las “Novedades en el ejercicio 
profesional de los despachantes aduaneros a razón de 
nuevas disposiciones de la AFIP” y contó con la 
disertación de la Lic. Andrea Perunetti. 
 
Durante la misma se trataron temáticas vinculadas a 
las Resoluciones 3628 sobre competencia desleal; 
3710 y 3771 que establecen nuevas condiciones para 
la obtención de certificados de conocimiento técnicos 
expedidos por la Administración Federal de Ingresos 
Públicos, para el ejercicio profesional de los 
despachantes aduaneros.  
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XXI.- Sexta Reunión Ampliada del OREI 
 
 
 
 
 
 
El pasado 25 de noviembre de 2015 se realizó la sexta 
y última Reunión Ampliada del año 2015, del 
Observatorio de Relaciones Económicas 
Internacionales, con una nutrida concurrencia de 
estudiantes, pasantes y público en general. 
 
En dicho marco el Dr. Fernando Lavecchia expuso 
sobre la regulación vigente a nivel nacional e 
internacional, relativas a las inversiones extranjeras 
en la Argentina, desarrollando los distintos acuerdos 
bilaterales y multilaterales existentes sobre la 
materia, así como la normativa local vinculada al 
ingreso, permanencia y egreso de divisas destinadas a 
Inversión Extranjera Directa. 
 
 
 
 
 
 
*** 
El CV in extenso de los Profesores, Expositores, Autoridades, pasantes e invitados del OREI puede ser 
consultado en la página institucional del Observatorio de Relaciones Económicas Internacionales - Secretaria de 
Extensión - Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales - Universidad Nacional de La Plata: 
http/orei.jursoc.unlp.edu.ar  
